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内容摘要 
司法实践中，不作为诈骗行为的认定模糊难辨，在实务处理中饱受争议。目
前，虽然德日刑法理论和实务判例均肯定不作为可以是诈骗罪的行为方式，但刑
法学界对于不作为诈骗行为的刑法性质依然存有较大争议，存在“全面否定说”、
“部分否定说”、“肯定说”的不同立场。本文第一章基于国内外学者关于不作为
诈骗行为成立与否的理论观点，对“否定说”的立场进行质疑，明确不作为诈骗
行为在我国刑法中的犯罪性质。在此基础上，本文第二章对不作为诈骗行为的可
罚刑进行判定，不作为诈骗行为受到刑法非难的基础，就在于其与作为诈骗具有
等价性，并以行为人居于保证人地位、具有告知事实真相的义务为前提。保证人
地位是认定不作为诈骗行为应受刑法非难的关键，法律的明文规定、职务或业务
的要求、法律行为和先行行为是不作为诈骗行为保证人地位的重要来源，对诚实
信用原则能否成为保证人地位来源尚有争议，应基于作为义务的实质说具体认
定。本文第三章对不作为诈骗罪的成立标准予以明确，除了要求行为人主观上的
故意之外，还须从行为人实施了不作为的诈骗行为、相对人已陷入错误认识及二
者之间的因果关系等构成要素进行特殊判定。在此基础上，对不作为诈骗与默示
的举动诈骗、民法上的不当得利行为相区别。文章的最后，对不作为诈骗罪在司
法实务中的刑罚适用提出建议。我国刑法虽未对不真正不作为犯进行总则性的规
定，但对于不作为诈骗犯而言，其在司法实务中的刑罚标准应有别于作为诈骗犯，
包括量刑上减轻处罚与以罚金刑为主要刑种两个方面。 
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ABSTRACT 
There are difficulties in the identification of the nonfeasance fraud in judicial 
practice,and the judicial process is controversial. At present, the nonfeasance is the 
way of the crime of fraud in the theory and practice of criminal law of Germany and 
Japan ,butthere are many disputes of the characteristic of the nonfeasance fraud.The 
first chapter is based on the theoretical viewpoints of the scholars at home and abroad 
to doubt the position of "negative theory" and to support the position of "positive 
theory".In the second chapter,this article will judge the strafbarkeit of the nonfeasance 
fraud.If the nonfeasance fraud is sentenced to punishment, it must be equal to the 
feasance fraud,and the prerequisite is that the criminal has the status of the guarantor 
and has the obligation to tell the truth.The status of the guarantor is the key to 
identified that the nonfeasance fraud should be punished. The status of the guarantor 
of the nonfeasance fraud come from the law, job or business requirements, legal 
behavior and antecedent behavior. In addition,there is a dispute about that the 
principle of honest and credit is the source of the status of the guarantor of the 
nonfeasance fraud,and it should be based on the substance of the feasance obligation 
to identify specific.In the third chapter,this article will identify the establishment of 
standard of fraud crime of omission.In addition to the subjective intention of the 
criminal,it is also required that the criminal have carried out the nonfeasance fraud, 
the relative people have been caught in the wrong understanding and the causal 
relationship between the two.On the basis of this, the paper will make a difference 
between the nonfeasance fraud and the implied action fraud, between the nonfeasance 
fraud and the unjust enrichment behavior in the civil law.At the end of the article,this 
paper will put forward suggestions on punishment of fraud crime of omission in 
judicial practice, including mitigation of punishment in the measurement of penalty 
and the use of mulct. 
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引言 
诈骗罪作为极具实务重要性的犯罪类型，一直是我国刑法学者研究的重点罪
名之一。诈骗罪是行为人出于获利意图，以欺骗的手段骗取他人财物或财产性利
益，并造成他人财产损失的财产犯罪。诈骗犯罪的动态流程包括：行为人实施欺
骗行为，使相对人陷入认识错误或继续维持认识错误，相对人基于该认识错误而
进行处分财产行为，行为人或第三人因此取得财产，被害人的财产法益因此遭受
侵害。从中可以看出，“行为人实施欺骗行为”是诈骗罪成立的首要前提。各国
刑法对欺骗行为的表现形式，通常没有过多的限制，司法实践中的欺骗手段更是
层出不穷。显而易见，设立圈套、虚构谎言、歪曲事实的积极作为能够成立诈骗
罪的欺骗行为，但静默不语、秘而不宣的消极不作为是否属于欺骗行为，在刑法
理论与司法实务中均存在着争议。 
综观我国刑法，在没有对不作为犯罪，尤其没有对不真正不作为犯罪作出总
则性规定的情况下，以不作为方式实施的“欺骗行为”在司法实践中的认定往往
引发极大争议。以典型的“自行车案”为例，①该案审理过程中，针对行为人获
利行为的认定存在着不同意见：一种意见认为，蔡某成立不作为的诈骗罪；另一
种意见认为，蔡某不构成犯罪，仅应被追究不当得利的民事责任。②和“自行车
案”相似的案件还有在刑法学界有所热议的所谓“找钱诈骗案”，例如顾客在商
场购物时，收银员多找钱给顾客，顾客虽当场发现收银员错误找钱的事实，但没
                                                                    
①顾客蔡某到自行车店选购了一款山地自行车，蔡某与老板伍某一阵讨价还价后商定好 4700 元的价格。此
时，老板娘洪某正好回到店里，伍某遂将蔡某介绍给洪某：“你给这位顾客开票，4700 元。”伍某说罢就在
一旁忙着修车。洪某领蔡某进里屋开好发票后便出来忙其他事情，并没有向蔡某收取应付价款。事实上，
伍某、洪某夫妇之间产生了误会。洪某以为伍某先前已经收了款，自己只负责开票；而伍某却以为洪某开
票后同时会去收款。故两人都没有作出要求蔡某付款的表示。蔡某觉察到了两人的不默契，于是大摇大摆
地把山地车骑走，伍某和洪某均未加以阻拦。待蔡某走远后，伍某、洪某夫妇才认识到彼此双方都忘记收
钱了，遂马上报案。后公安机关将蔡某抓获。参见李方政,张理恒.不作为诈骗罪的认定[N].人民法院
报.2011-12-29(007). 
②对此案，另有观点认为，蔡某的行为构成盗窃罪。参见周海浪.由一则案例看“不作为的诈骗罪”[J].中
国检察官,2014,(6):13.本文认为，构成盗窃罪的观点不成立，诈骗罪与盗窃罪的关键区别在于，是否存在
被害人自愿交付财物的处分行为，若存在该种事实，成立诈骗罪，否则成立盗窃罪。本案中，伍某、洪某
均误认为蔡某已付过价款，遂目送蔡某将自行车推走而不加以阻止，这种消极的不阻止与通常情况下积极
的交付财物都属于“处分”行为的具体表现形式，足以说明蔡某取走财物的行为不属于违背被害人意思而
秘密窃取的盗窃行为，故不成立盗窃罪。司法实务中，通常对不作为诈骗行为与盗窃行为界分的争议较小，
故本文对不作为诈骗行为与盗窃行为的界分不加以具体分析。 
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有告知对方，而是收好钱离去。检视这些案件，我们会发现这类案件具有的共同
特点：行为人在保持沉默的情况下，利用相对人由于自身原因而陷入的认识错误，
非法获取相对人处分或交付的财物，致使相对人遭受财产损失。目前，我国司法
实务中对这类案件追诉的处理结果并不一致，或将此类案件认定为民法上的不当
得利，或认定为刑法上的诈骗罪,这种处理结果饱受理论界的异议。事实上，上
述类型案件争议的焦点往往就在于对行为人的取财行为如何认定，是民法上的不
当得利？还是刑法上的诈骗行为？两者界分的标准是什么？如果成立诈骗罪，对
行为人的诈骗行为该如何认定？不作为诈骗行为的可罚刑将如何论证？ 
对比国外刑法学界及司法立场，德国、日本等均普遍承认诈骗罪中的欺骗行
为包括不作为方式。基于保证人地位的行为人不履行告知事实真相的作为义务，
利用相对人的认识错误而非法占有财物，行为人的这种消极不作为也可以认定为
“欺骗行为”，从而构成诈骗罪。国外不作为诈骗行为理论的发展，为上述类型
案例的实务判定提供了直接的理论依据。目前，我国刑法学界对诈骗行为理论的
研究虽也观点纷呈、百家争鸣，但其中涉及不作为诈骗行为的研究成果较少，尚
有很多争议有待澄清。不作为诈骗行为理论的松散，势必会导致司法裁判遭受诟
病。随着诈骗行为日趋多样化的趋势，我国刑法对诈骗罪理论研究的触角也应当
向不作为诈骗行为领域进行实质地推进。基于此，本文试图对不作为诈骗行为进
行剖析，在认定不作为诈骗行为的刑法性质这一前提基础上，期许对不作为诈骗
罪的成立基础及认定标准构架出理论体系，并以此对司法实践中较具争议的案例
进行辨析，以弥补我国诈骗罪的实务认定漏洞。
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